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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE, KNOXVILLE 
BLACK GRADUATE APPLICATIONS 
BY COLLEGES AND DEPARTMENTS 
<FALL TERM 1 983) 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
BLACK BLACK TOTAL X TOTAL 
MAJOR LEVEL MALE FEMALE BLAC�.:: BLACK §_RAD APPL 
AGRIC ECON MASTER'S 6 0 6 30 20 
DOCTORAL 4 2 6 35 1 7  
OTHER 1 1 2 6 7  3 
TOTAL 1 1  3 1 4  35 40 
AGRIC ENGR MASTER'S 0 0 0 0 3 
DOCTORAL 0 0 0 (I 4 
OTHER 0 (I 0 0 0 
TOTAL 0 (I 0 0 7 
AGRIC EXT MASTER'S 0 0 0 0 3 
� DlJCTORAL OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 3 
ABRIC MECH MASTER'S 2 0 2 6 7  3 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 0 
T(JTAL 2 (I 2 6 7  3 
ANIMAL SCI MASTER'S 1 1 2 1 1  1 8  
DOCTORAL 4 1 5 50 10 
OTHER 0 0 0 0 5 
TOTAL 5 2 7 21 33 
ENT g< PL PATH MASTER'S 0 (I 0 0 4 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 0 4 
FOOD TECH MASTER'S 2 (I 2 8 24 
DOCTORAL (I 0 0 0 5 
OTHER I) 0 0 0 1 
TOTAL 2 0 2 7 30 
FORESTRY MASTER'S 0 0 (I 0 1 1  
� DOCTORAL OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL C) 0 0 0 1 3  
1 
BLACK BLACK TOTAL ;. TOTAL 
LEVEL t@g FE!:1ALE BLACK BLACK GRAD APPL 
�< LD MASTER�s 0 0 0 0 4 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 0 0 5 
PL 8( SOIL SCI MASTER'S 3 (I 3 25 12 
DOCTORAL 3 (I 3 20 15 
OTHER 0 (I 0 0 0 
TOTAL 6 (I 6 22 27 
WILD t-< FISH MASTER'S 1 0 1 6 18 
DOCTORAL 
OTHER 0 (I 0 0 0 
TOTAL 1 0 1 6 18 
TOTAL FOR ALL MAJORS 
MASTER'S 15 1 16 13 120 
DOCTORAL 11 3 14 27 51 
OTHER 1 1 2 17 12 
TOTAL 27 5 32 17 183 
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COLLEGE Of BUSINESS ADMINISTRATION 
BLAC�< BLACK TOTAL 7. TOTAL 
MAJOR LEVEL MALE FEMALE BLACK BLACI< GRAD APPL 
ACCOUNTING MASTER'S 0 1 1 5 2 1  
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 4 
TOTAL 0 1 1 4 25 
BUS ADMIN MASTER'S 10 3 13 6 2 17 
DOCTORAL 3 1 4 7 56 
OTHER 2 0 2 4 45 
TOTAL 15 4 19 6 318 
ECONOMICS MASTER'S ...... � 0 2 15 13 
DOCTORAL 2 0 2 9 23 
OTHER 0 0 0 0 5 
TOTAL 4 0 4 10 4 1  
MAN SCI MASTER'S 
DOCTORAL ...,. 0 3 2 1  14 . .;, 
OTHER 0 0 0 0 1) 
� TOTAL 3 (I 3 2 1  14 . 
STATISTICS MASTER'S 0 0 0 0 9 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 I) 0 10 
TOTAL FOR ALL MAJORS 
MASTER'S 12 4 16 6 260 
DOCTORAL 8 1 9 10 93 
OTHER 2 (I 2 4 55 
TOTAL 22 5 27 7 408 
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( MAJOR LEVEL 
ADULT EDUC MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
AGRIC EDUC MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
ART EOUC MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
BUS EDUC MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
�COL STU PERS MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
CURRICULUM MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
CURR & INST MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
OIST EDUC MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
ED ADM & SUP MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
c 
CO!-LEGE OF EDUCATION 
BLACK BLACI< TOTAL 
MALE FEMALE BLACK 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 I) 1 
0 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
0 (I 0 
1 0 1 
0 (I 0 
0 (I I) 
0 (I 0 
0 (I (I 
0 0 0 
0 I) I) 
0 0 0 
(I 0 0 
0 0 0 
C) 0 0 
0 0 0 
0 0 I) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
(I (I 0 
1 2 3 
1 C) 1 
2 2 4 
4 
:;. TOTAL 
BLACK GRAD APPL 
0 2 
0 0 
0 2 
1 00 1 
0 0 
1 00 1 -- 3 .:...:.. 
0 1 
25 4 
0 C) 
0 1 
(I 1 
0 1 0  
0 1 
0 1 1  
0 1 1  
0 2 
(I 1 3  
(I 4 
0 6 
0 10 
0 0 
0 C) 
0 0 
0 1 
20 1 5  
1 7  6 
1 8  22 
I 
I 
I BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL I� LEVEL MALE FEMALE BLACI< BLACK GRAD APPL ;· EDUCATION MASTER'S 
DOCTORAL 3 2 5 12 43 
OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL 3 2 5 11 45 
ED F'SY 8( GUID MASTER'S 
DOCTORAL I) I) 0 I) 0 
O THER 0 1 1 14 7 
TOTAL I) 1 1 14 7 
EDUC PSYCH MASTER'S 1 1 2 7 29 
DOCTORAL 1 0 1 25 4 
OTHER 0 1 1 20 5 
TOTAL 2 2 4 11 38 
ELEM EDUC MASTER'S (I 2 2 6 34 
DOCTCIRAL 
OTHER 0 2 2 14 14 
TOTAL 0 4 4 8 48 
ENGL EDUC MASTER'S (I (I 0 0 6 
DOCTORAL 
OTHER (I (I 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 I) 6 � 
FOR LANG EDUC MASTER'S (I 0 0 0 2 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 (I 0 0 2 
GUIDANCE MASTER'S 0 0 0 0 6 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 0 0 7 
HEALTH ED MASTER'S 
DOCTORAL 0 1 1 11 9 
OTHER (I 0 0 0 0 
TOTAL 0 1 1 11 9 
INDUS EDUC MASTER'S (I (I 0 0 3 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 (I 2 
TOTAL 0 0 I) (I 5 
INS MED & TECH MASTER'S (I 0 0 0 5 
DOCTCIRAL 
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 c) c) 5 � . 5 
/("MAJOR BLACt< BLACK TOTAL i. TOTAL LEVEL MALE FEMBLE BLACK BLACK GRAD APF'L . 
MATH EDUC MASTER�s 0 0 0 0 6 
DOCTORAL 
OTHER 0 1 1 25 4 
TOTAL 0 1 1 1 0  1 0  
MUSIC EDUC MASTER'S 1 (I 1 5 0  2 
DOCTORAL 
OTHER 1 0 1 25 4 
TOTAL .... 0 ...... 33 6 .::.. ..::.. 
PHYS EDUC MASTER�s 1 1 2 4 5 2  
DOCTORAL 0 0 I) () 1 1  
OTHER 1 1 2 1 3  1 5  
TOTAL 2 2 4 5 78 
PUBLIC HLTH MASTER�s 4 1 5 1 5  34 
DOCTORAL 
OTHER 0 1 1 1 7  6 
TOTAL 4 2 6 1 5  40 
READING ED MASTER�s 0 0 0 0 1 
DOCTORAL 
t:' OTHER 0 0 (I 0 0 TOTAL 0 0 0 0 1 
RECREATION MASTER•s 0 0 0 0 1 1  
DOCTORAL 
OTHER 0 0 (I 0 0 
TOTAL I) 0 (I 0 1 1  
SAFE ED �< SER MASTER'S 0 0 0 0 2 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL 0 0 0 0 4 
SCH HLTH ED MASTER�s 0 0 0 0 2 
DOCTORAL 
OTHER 0 (I (I (I 0 
TIJTAL (I (I 0 0 2 
SCIENCE EDUC MASTER�S 0 0 0 0 2 
DIJCTORAL 
OTHER (I 1 1 25 4 
TOTAL 0 1 1 1 7  6 
soc SCI EDUC MASTER'S 0 (I 0 0 2 
DOCTORAL 
r' OTHER 0 0 0 0 1 TIJTAL 0 0 0 0 3 
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MAJOR LEVEL I SPECIAL EDUC MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
VOC REHAB COUN MASTER'S 
t(' 
jj 
� I
' i ""' I ( . 
VOC TECH EDUC 
TOTAL FOR ALL 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
MASTER'S 
DOCTORAL 
O THER 
TOTAL 
MAJORS 
MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
BLACK 
MALE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(I 
I) 
9 
5 
3 
1 7  
BLACK TOTAL ;. TOTAL 
FEMAL� BLACK BLACK GRAD APPL 
1 1 9 1 1  
1 1 8 1 2  
2 2 . 9 23 
1 1 33 3 
0 0 0 0 
1 1 ---�·�· 3 
0 0 0 8 
0 0 0 3 
0 0 0 5 
0 C) 0 16 
7 1 6  6 249 
5 1 0  1 1  89 
9 1 2  1 2  10 1 
21 38 9 439 
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" COLLEGE -OF ENG I NEER_I Nli 
I BLACK BLACK TOTAL Y. TOTAL MAJOR LEVEL MALE FEI'j[jLS. BLAC�( BLACK GRAD APPL 
AERO ENGR MASTER'S 0 0 0 0 19 
DOCTORAL 0 0 0 C) 6 
OTHER 0 0 0 0 4 
TOTAL C) 0 0 C) 29 
CHEM ENGR MASTER'S 4 0 4 4 96 
DOCTORAL 0 0 0 C) 20 
OTHER 1 0 1 17 6 
TOTAL 5 0 5 4 122 
CIVIL ENGR MASTER'S 1 1 2 5 40 
DOCTORAL 1 I) 1 10 10 
OTHER 0 0 0 0 7 
TOTAL 2 1 -.� 5 57 
ELEC ENGR MASTER'S 2 0 2 2 9 7 
DOCTORAL C) C) C) c) 6 
OTHER 0 0 0 0 16 
TOTAL 2 0 2 2 1 19 
� ENGR SCIENCE MASTER'S 0 0 0 0 9 
DOCTORAL 1 0 1 14 7 
OTHER 0 0 0 0 5 
TOTAL 1 0 1 5 2 1  
ENV IR ENGR MASTER'S 1 0 1 3 29 
DOCTORAL 
O THER 0 0 C) 0 5 
TOTAL 1 0 1 3 34 
IND.US ENGR MASTER'S 0 1 1 2 58 
DOCTORAL 
OTHER 1 0 1 20 5 
TOTAL 1 1 2 3 63 
MECH ENGF\ MASTER'S 4 0 4 ... .J 127 
DOCTORAL 0 I) I) I) 26 
OTHER 0 0 0 0 7 
TOTAL 4 0 4 3 160 
METAL ENGR MASTER'S 1 0 1 2 47 
DOCTORAL 1 0 1 6 17 
OTHER 0 0 C) 0 2 
TOTAL 2 C) 2 3 66 
� 8 \ 
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I BLAC•< BLACK TOTAL /. TOTAL ("" MAJOFi LEVEL M�LE FEt!BLE BLAC•< BLACK GRAD APF'b 
I. 
NUCLEAR ENGR MASTER'S 0 0 (I 0 14 
DOCTORAL I) (I 0 0 7 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL C) 0 I) C) 22 
POLYMER ENGR MASTER'S 1 0 1 4 28 
DOCTORAL C) 0 0 0 19 
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 1 0 1 2 47 
TOTAL FOR ALL MAJORS 
MASTER'S 1 4  ..., 16 3 564 "-
DOCTORAL < ._. 0 3 3 1 18 
OTHER 2 0 ..... ..!.. -.:,. 58 
TOTAL 1 9  ..... ..!.. 21 < ._. 740 
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I MAJOR LJ;VI;L 
CFS MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
FOOD SCI MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
FOOD SYS ADN IN MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
HOME ECON MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
�ON STU & HOUS MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
NUTRITION MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
INT DES t� HOUS MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
TEXT t.,. CLOTH MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
TOTAL FOR ALL MAJORS 
MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
� 
COLL!;GS. OF JjQME 
BLACK BLACK 
MALE FEMALE_ 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
1 (I 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
(I 0 
0 1 
0 5 
0 0 
0 5 
0 0 
1 (I 
1 I) 
2 2 
(I 0 
2 2 
3 9 
(I 1 
1 1 
4 1 1  
1 0  
ECONOM I C_!2, 
TOTAL ;. TOTAL 
BLACK BLACK GRAD APPL 
1 1 0  1 0  
0 0 0 
1 1 0  1 0  
0 0 6 
1 1 00 1 
1 1 4  7 
1 1 4  7 
0 0 0 
1 1 4  7 
1 6 1 6  
(I 0 1 
1 6 17 
1 33 3 
0 (I (I 
1 33 3 
5 1 2  42 
0 0 5 
5 1 1  47 
0 0 4 
1 1 00 1 
1 20 5 
4 29 1 4  
0 (I 0 
4 29 1 4  
1 2  1 4  86 
1 6 1 6  ..... "'- 25 8 
15 1 4  11 0 
I 
I 
, 
·� COLL£GE_ OF L_IBERAL ARTS 
BLACK BLACK TOTAL i. TOTAL 
MA.10R LEVEL MALE FE MALl;_ BLACK BLACK GRAD APPL 
ANTHROPOLOGY MASTER'S 0 0 0 0 23 
DOCTORAL 0 0 0 0 12 
OTHER 0 (I 0 0 2 
TDTAL 0 0 0 0 37 
ART MASTER'S 0 0 0 0 26 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 4 
TOTAL 0 0 0 (I 30 
AUDIOLOGY MASTER'S (I 1 1 5 19 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 (I 0 2 
TOTAL 0 1 1 5 2 1  
BIOCHEMISTRY MASTER'S 0 0 (I 0 4 
DOCTORAL 0 0 0 0 21 
OTHER 0 (I (I 0 0 
TDTAL (I 0 0 c) 25 
�TANY MASTER'S 0 (I 0 0 18 
DOCTORAL 0 0 0 0 1 0  
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 I) 0 28 
CHEMISTRY MASTER'S 1 0 1 4 26 
DOCTORAL 0 (I 0 0 24 
OTHER 0 0 (I 0 3 
TOTAL 1 0 1 2 53 
COMP SCIENCE MASTER'S 1 I) 1 1 175 
DOCTORAL 
OTHER 1 1 2 1 0  20 
TOTAL 2 1 3 2 195 
ENGLISH MASTER'S 1 (I 1 4 27 
DOCTORAL 1 1 '"' " 1 2  17 
OTHER 0 0 0 0 4 
TOTAL 2 1 3 6 48 
FRENCH MASTER'S 0 0 0 0 2 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 I) 0 2 
� 1 1  
I 
;· 
BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL 
LEVEL,. MALE FEMALE BLAC�� BLACK GRAD APPL 
MASTER'S 0 0 0 0 15 
DOCTORAL I) 0 (I 0 7 
OTHER 0 I) 0 0 0 
TOTAL 0 0 c) c) 22 
GEOLOGY MASTER'S 0 1 1 1 83 
DOCTORAL c) (I c) 0 20 
OTHER 0 0 0 0 8 
TOTAL 0 1 1 1 1 1 1  
GERMAN MASTER'S (I 0 0 0 4 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 (I 0 1 
TOTAL c) 0 I) (I 5 
GER LANG LIT MASTER'S 
DOCTORAL 1 0 1 50 2 
OTHER (I 0 0 0 0 
TOTAL 1 0 1 50 "") ..:... 
HISTORY MASTER'S 0 0 0 0 13 
DOCTORAL 0 0 0 I) 9 
OTHER (I I) 0 0 3 
TOTAL 0 0 0 0 25 
fMATHEMAT ICS MASTER'S 1 2 
-
.;;. 1 1  27 
DOCTORAL 0 0 I) I) 15 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 1 2 3 7 43 
MICROBIOLOGY MASTER'S 1 0 1 4 26 
DOCTORAL 1 0 1 7 15 
OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL 2 0 2 5 43 
MUSIC MASTER'S 0 0 0 0 18 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 7 
TOTAL (I (I (I C) 25 
PHILOSOPHY MASTER'S 0 0 (I 0 12 
DOCTORAL (I 0 0 0 10 
OTHER 0 0 (I 0 3 
TOTAL 0 0 I) 0 25 
PHYSICS MASTER'S (I 0 (I 0 19 
DOCTORAL 0 0 0 (I 20 
OTHER 0 (I 0 0 3 
TOTAL 0 0 0 (I 42 
f 1 2  
BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL 
· MA�JOR LEVEL MALE FEf1ALE BL.f'C�� BLACK GRAD APPL ��POL� SC IENCE MASTER'S 2 0 2 1 7  1 2  
DOCTORAL 2 0 2 22 9 
OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL 4 0 4 1 7  23 
PSYCHOLOGY MASTER'S 0 1 1 20 5 
DOCTORAL 2 1 2  1 4  5 274 
OTHER (I (I 0 0 6 
TOTAL 2 1 3  1 5  5 285 
PUBL IC ADM IN MASTER'S 4 2 6 30 20 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 (I 0 3 
TOTAL 4 2 6 26 23 
SOC IOLOGY MASTER"S 0 1 1 7 1 5  
DOCTORAL 1 (I 1 1 4  7 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 1 1 2 9 23 
SPANISH MASTER'S 0 0 0 0 9 
DOCTORAL 1 0 1 "T� ·-•·J 3 
OTHER c) (l 0 0 0 
TOTAL 1 C) 1 8 1 2  
r . SP & HEAR SC I MASTER"S 
DOCTORAL 0 0 0 (I 7 
OTHER 0 0 0 0 0 
TOTAL 0 0 C) 0 7 
SP t� THEATRE MASTER'S 0 (> 0 0 5 
DOCTORAL 
OTHER 0 2 2 1 00 2 
TOTAL 0 ..., .::.. 2 2 9  7 
SPEECH PATH MASTER'S c) 2 2 8 24 
DOCTORAL 
OTHER (> 0 0 0 4 
TOTAL 0 2 2 7 28 
THEATRE MASTER'S I) I) 0 0 9 
DOCTOF�AL 
OTHER 0 (l 0 0 1 
TOTAL 0 0 I) (I 1 0  
ZOOLOGY MASTER'S 0 (l (I 0 14 
DOCTORAL 0 0 0 0 3 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 C) 0 1 8  
r 1"':!' ·-· 
I 
j·/ 
/ MAJOR t" ;·. TOTAL 
I 1: 
I' 
FOR ALL 
LEVEL 
MAJORS 
MASTER'S 
DOCTORAL 
OTHER 
TOTAL 
BLACK 
MALE 
11 
9 
1 
21 
BLACK 
FEMALS, 
10 
13 
3 
26 
14 
TOTAL 7. TOTAL 
BLACK BLACK GRAD APF'b. 
21 3 650 
22 5 485 
4 5 83 
47 4 1218 
/ INTERCDL!-EGIATE 
BLAC•< BLAC•< TOTAL ;. TOTAL 
MAJOR LEVEL. tJALE FE;!jALE BLACJ;;_ BLACK GRAD APPL 
COM l!-�, EXP NED MASTER'S 0 0 0 0 3 
DOCTORAL 0 0 I) 0 1 
OTHER 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 0 I) 0 5 
ECOLOGY MASTER'S 0 0 0 0 1 1  
DOCTORAL 0 1 1 1 1  9 
OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL I) 1 1 5 22 
LIFE SCI MASTER'S 0 0 0 0 8 
DOCTORAL 0 0 0 0 8 
OTHER 0 0 (I 0 0 
TOTAL I) 0 0 0 16 
MAN SCI MASTER'S 0 0 0 0 1 1  
DOCTORAL 
OTHER I) 0 0 0 0 
c TOTAL 0 0 I) 0 1 1  
IND �< ORG PSY MASTER'S 1 1 2 6 36 
DOCTORAL 4 1 5 7 72 
OTHER 0 1 1 20 5 
TOTAL 5 -:r 8 7 1 13 ...  
TOTAL FOF\ ALL MAJORS 
MASTER"S 1 1 2 3 69 
DOCTORAL 4 2 6 7 90 
OTHER I) 1 1 13 8 
TOTAL 5 4 9 5 167 
15 
/ 
I 
!' COLLEGE ;r- OF CCf1MUN I_CAT IO_NS BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL MAJOR LEVEL MALE FE.!jALE �bACJ-;;_ BLACK GRAD APF'L 
COMMUNICAT IONS MASTER'S 1 2 3 6 54 
DOCTORAL 1 1 2 9 23 
OTHER 0 3 3 19 16 
TOTAL 2 6 8 9 93 
COLLEGE OF NURS ING 
BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL 
MAJOR LEVEL tJf)LE FEMAL� BLBCK BLACK GRAD APF'L 
NURS ING MASTER�s () 2 2 3 6 1  
DOCTORAL 
OTHER 0 0 0 0 8 
TOTAL 0 .., 2 3 69 .::, 
SCHOOL OF B IOMED ICAL SC IENCES 
BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL 
� LEVEL M?\LE FEM_BL� BLAC!i BLAC•< G8AD Af:EL 
B IOMED SC I MASTER'S 0 (l (I 0 8 
DOCTORAL 1 (I 1 4 27 
OTHER 0 0 0 0 2 
TOTAL 1 0 1 3 37 
SCHOOL OF L IBRARY 8( I NFORI"1A T I ON SC IENCES 
BLACK BLACI< TOTAL /. TOTAL 
MAJOR LEVEL MALE FEMALE BLACK BLACK GRAD APPL 
L IBRARY SC I MASTER'S 0 4 4 14 29 
DOCTORAL 
OTHER 0 0 (I 0 6 
TOTAL (1 4 4 1 1 35 
SC!:!QOL QE_.£:.'=.ANN I NG 
BLACK BLACK TOTAL /. TOTAL 
MAJOR LEVEL 1"1f:lbE FEMALE BLAC�( BLAC� GRAD APPL 
PLANN ING MASTER'S 8 0 8 22 37 
� DOCTORAL OTHER 1 0 1 1 1  9 
TOTAL 9 I) 9 20 46 
16 
COMPILED BY: 
GRADUATE ADMISSIONS AND RECORDS 
NOVEMBER 1983 
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